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ЎҚУВ ФАОЛИЯТИ БЎЙИЧА НАЗОРАТ ВА БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ 
Мадрахимова Махфуза Ахмедовна, Қўқон ДПИ, Информатика 
ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси, 
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Аннотация Мақолада ўқув фаолияти бўйича назорат ва баҳолашнинг турлича 
талқиндаги  мезонлари ёритилган. 
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Аннотация. В данной статье были описаны различные нормативы контроля и 
оценки учебного процесса.  
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Таълим жараёнининг муҳим таркибий қисмларидан бири – назорат ва 
ҳисобга олишдир. Бу тушунчалар ўзига хос моҳият ва хусусиятларга эга. Ўқитувчи 
назорат ва ҳисобга олишни тўғри ташкил этса, таълим жараёнининг самарадорлиги 
ортади. Бунинг учун ўқитувчи ўқувчининг ўқув материалларини ўзлаштириш 
даражасини аниқлаб бориши лозим. 
Таълим жараёнида назорат таълим олувчининг билим, кўникма ва 
малакалари даражасини аниқлаш, ўлчаш ва баҳолаш жараёнини англатади.  
Текшириш – назоратнинг таркибий қисми бўлиб, унинг асосий дидактик 
вазифаси ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида акс алоқани таъминлаш, педагог 
томонидан ўқув материалини ўзлаштириш ҳақида объектив ахборот олиниши 
ҳамда билимлардаги камчилик ва нуқсонларни ўз вақтида аниқлашдир. 
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Текширишдан ташқари назорат ўз ичига баҳолаш ва баҳони ҳам олади. 
Баҳолаш деганда билим, кўникма ва малакаларни ўқув дастурида кўрсатилган 
эталонлар билан солиштиришни тушунамиз. Баҳо деб эса баҳолашнинг балл 
шаклида кўрсатилган сон жиҳатдан ўлчамига айтилади. 
Назоратнинг ўқитиш ва тарбиялаш вазифалари тўғри амалга оширилса, 
шахснинг тафаккурини ривожлантиришга, ҳис–туйғулари ва ахлоқий сифатларини 
тарбиялашга имкон туғилади. Бу эса ўз–ўзидан назоратнинг ривожлантирувчи 
вазифаси деб саналади. 
Ўқув фаолиятини баҳолаш мезонлари бир қатор педагоглар томонидан 
талқин этилган. Қуйида биз педагогика фанлари доктори Владимир Павлович 
Беспалько томонидан берилган ўқувчилар, ўқитувчилар ва ўқув фаолиятини 
баҳолаш ҳақида тўхталиб ўтамиз. Ушбу мезонлар ўқувчиларнинг фан бўйича 
тайёргарлиги, ўқитувчининг дидактик маҳоратини баҳолаш имкониятини беради. 
Бу мезонлар ўқувчиларнинг ўқиши ва ҳулқининг адекват мотивлари учун ҳамда 
ўқитувчи маҳоратини одилона баҳолаш учун зарур. 
 Мезонларнинг аниқлиги ва самарадорлиги бўйича ўқув фанини 
ўзлаштирилганлик сифатини қуйидагича ифодалаш мумкин. 
      
Бу ерда   
 -синфнинг ўртача ўзлаштириш бали бўлиб, у қуйидагича ҳисобланади: 
  
∑  
 
 
  -маълум ўқувчининг баҳоси; 
М-синф ўқувчиларининг умумий сони; 
 -баҳонинг ўртача квадратик узоқлашиши эса қуйидаги формула ёрдамида 
ҳисобланади: 
  √
∑       
 
 
Ўртача квадратик узоқлашиш шундай маънони англатадики, у билан гуруҳда 
ўзлаштириш бир хиллиги ва индивидуаллаштириш даражаси характерланади. 
Беспалько фикрича бу кўрсаткич 12 балли шкаладан фойдаланганда  нисбатан 
яхшироқ ва мазмунлироқ бўлади. 
Савол туғилади: юқорида келтирилган 12 баллик баҳолаш шкаласига кўра 
қайси баллни етарли деб олиш мумкин, қайси баллга интилиш керак? 
Беспалько фикрича юқорида келтирилган 12 баллик баҳолаш шкаласига 
кўра 6 баллни етарли деб олиш мумкин, энг юқори баллга интилиш керак. 
У баҳолашнинг қуйидагича талқинини киритган. Унга кўра 
   
                        
                        
 
Бу ерда   - ўзлаштиришнинг сифат кўрсаткичи [1.199].  
Ушбу кўрсаткич       бўлганда ўқувчи фанни ўзлаштирган ҳисобланади. 
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Ўқув фаолиятини баҳолашнинг яна бир талқини Бенжамин  Блум томонидан 
ёритилган. Унинг фикрича ўқув мақсадлари ўз  ичига  билиш,  тушуниш,  амалиётга  
қўллаш,  таҳлил қилиш, синтезлаш, баҳолаш кабиларни олади.[2.232] 
 
Таълим-тарбия жараёнида Блум таксономиясига биноан ўқув мақсадларининг  
аниқланиши,  талабаларнинг  ўқув  мақсадларига  эришиш даражасини  назорат  
қилиш  ва  баҳолашда  ностандарт  тест топшириқларидан  фойдаланиш,  
назоратнинг  ҳаққонийлиги,  кенг қамровлилигини таъминлайди.   
  Блум  ва  унинг  шогирди  Р.Н.  Гагне  томонидан  билимларнинг таснифи  
ишлаб  чиқилган.    Мазкур  таснифга  ижодий  ёндошилган  ҳолда билим  
турларининг  мазмун-моҳияти  ва  уларни  аниқлашда фойдаланиладиган  тест  
топшириқларининг  қийинлик  даражалари белгиланди: 
1. Продуктив 
2. Репродуктив 
3. Қисман изланувчан 
4. Ижодий. 
Ўқув жараёнида самарали натижаларга эришиш ва ўқувчилар билимини 
адолатли, шаффоф баҳолаш жараёнида юқорида келтирилган тажрибалардан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 
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